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การรักษาภาวะกระดูกตนขาหักในผูใหญนั้น   โดยท่ัวไปสามารถแบงออกเปน 2 วิธีหลัก    
คือ   การใสแทงโลหะในกระดูก (nail system)  และการใชแผนโลหะยึดกระดูก (plate system) หรือ
แผนรับแรงอัดทางพลศาสตร (Dynamics Compression Plate : DCP)   ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชในวงการ
แพทยอยางแพรหลาย  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการเช่ือมติดของกระดูก (bone healing) ในการ
รักษาปจจัยหนึ่ง  จะข้ึนอยูกับรูปแบบและจํานวนของการยึดสกรู  รวมท้ังความยาวของแผน DCP  
เพื่อชวยลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนบริเวณชองวางรอยหักของกระดูก (Interfragmentary Strain : IFS) 
และเนื่องจากกระดูกตนขาเปนกระดูกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในรางกาย   รวมท้ังยังทําหนาที่ในการ
รองรับน้ําหนักตัว (load bearing bone) จึงตองใชระยะเวลาในการรักษานาน ซ่ึงโดยท่ัวไปประมาณ 
2 - 3  ป ดังนั้นแผน DCP ซ่ึงผลิตจากเหล็กกลาไรสนิม (AISI 316L stainless steel)   จะตองทําหนาท่ี
ในการรับภาระกรรมท้ังแบบสถิตและแบบวงรอบ (static and cyclic loading)  อันเนื่องมาจากกิจวตัร
ประจําวันของผูเขารับการรักษา เชน การยืนและเดิน ดังนั้นรูปแบบและจํานวนของการยึดสกรูที่
เหมาะสมดังกลาวจึงจะตองเปนรูปแบบท่ีชวยจํากัดการเคล่ือนไหวบริเวณรอยหักของกระดูก 
(interfragmentary movement) ใหอยูในชวงท่ีเหมาะสม  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
รูปแบบการวางสกรู   และความยาวโลหะยึดกระดูก (DCP)   เพื่อใหไดคา IFS ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
กระดูกตนขาหัก  ท่ีตกอยูภายใตภาระกรรมแบบวงรอบการเดินของน้ําหนักรางกาย 50, 60 และ 70 
กิโลกรัม โดยใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method : FEM)  ในการวิเคราะห
ความเครียดในแบบจําลองกระดูกตนขาท่ีมีชองวางรอยหักของกระดูก 1, 2 และ 6 มิลลิเมตร  เม่ือยึด
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In general,   medical  treatment  of  femoral shaft fracture in adults can divided  
into two main approaches, nail system and plate system.    For plate system, Dynamics  
Compression Plate: DCP is the most widely used orthopedic implant, especially  316L 
stainless steel. The DCP was located in patients for an average time period of 2 - 3 
years and subjected to both static and cyclic loading depending on the activities of the 
patient  Therefore, this research is proposed to study effects of the plate length, 
numbers and placement of screw pattern on the IFS during the healing of femoral shaft 
fracture under cyclic loading by body weight at 50, 60 and 70 kg.  Strain analysis 
conducted by the well-known finite element method (FEM) is employed.  FEM 
models of  femur with fracture gap  1, 2 and 6  mm. and consisting of  14, 16 and 18 
holes of DCP with 6 and 8 screws are simulated.   When optimal plate length, certain 
pattern of screw placement, optimal number of screws are made, thus orthopedic 
surgeons can gain benefits from this research leading to better medical healing of 
patients from the femoral shaft fracture. 
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